













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































内閣府（平成 25 年法律第 65 号）　障害を理由とする差別の解消
の推進に関する法律
















Childcare Worker’s Understanding of Children Through 
Collaboration with Occupational Therapists
: Through Investigation of a Children’s Area Support Project
Megumi Okubo
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
　In this research, “Does a childcare worker’s understanding of children deepen through collaboration 
with occupational therapists? Also about the significance of cooperation” will be examined through a 
“Children’s area support project” in prefecture A.
　As a method, I investigated nursery schools, kindergartens and preschools which actually had 
a “children’s area support project” in A prefecture, and performed questionnaires such as (1) 
“Motivation for receiving the project, What to expect from the project”, (2) “Impression having 
received the project”, (3) “Changes of children and teachers after the project”, (4) “Necessity of the 
project in the future”, etc...From this it is verified (1) what is required for a children’s area support 
project”, (2) what did the childcare provider get through the project, (3) having received the project, 
what kind of change happened to the children and the childcare workers, (4) Will this project be 
necessary in the future, etc...were incorporated. As a result, it suggested the necessity and importance 
of cooperation with occupational therapists in order to make childcare professionals deepen their 
understanding of children. Furthermore, I think this leads to improving the quality of childcare 
workers themselves and childcare itself.
 
Key words：cooperation with occupational therapist, understanding of children, improvement of the 
quality of teachers, quality of childcare, support for childcare sites
